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20-godišnjica osnivanja 
Fakulteta političkih nauka u Zagrebu* 
Dvadeset godina u životu neke đnstitucije relativno je dugo razdoblje 
koje dopušta da se postignuti rezultati predoče javnosti u tako podvrgnu 
društvenoj vel1ifikac.iji. Kao i svaki društveni mehanizam, i Fakultet je u 
proteklom razdoblju prolazio različite razvojne Iaz.e, faze uspjeha j zasto-
ja, ali, gledano u cjelini, uvijek je i.Sao naprijed i za oj se danas može reći 
da je, u punom smislu riječi, snažna znanstvena i obrazovna jezgra, na na-
d.a.sve važnom području druš tvenog života, na području poli1Iike, koju sis-
tematski\ prati i proučava s raz.lići:t,ih aspekata j ,na tragu kojeg proučava­
nja obrazuje mlade goncrac~je za različite društvene potrebe. 
Kao zasebna nastaVillo-wanstvena dnstitu.cija Fakultet je osnovan u 
prijelomnom trenutku našeg društva, u vrijeme kad je začet proces snaž-
ne demokratizacije i pune afirmacije sistema socijalističkog samoupravlja-
nja. Uzora za koncipiranje modernog fak"Uiteta političlcih nauka u nas nije 
bilo. Neka Jskuscva i7. rada partijskih škola mogla s u e iskoris Liti, ali su, u 
svakom slučaju bila n edostatna. Iskus t va razvijenog kapitalL<rtičk.og svijeta, 
koji ima dugu tradiciju u proučavanju političkog fenom ena, nisu se m og-
la iskoristiti zbog razlio1te znanstvene <i obrazovne konotacije, .kao što se 
n1su mogla iskoristiti ni i.skus lva zemalja državnog socijalli.ma, jer su o-
bjektivno bila neprrimjerena našem sisLemu. 
Ostalo je, dakle, da ljudi, manslvenici i društveno-politič.ki djelatnici, 
koji su preuzeli zadaću da osnuju Fakultet , kao znanstvenu i obrazovnu 
instituciju pronalaze rješenja primjerena sistemu socijalističkog samou-
pravljanja. l ako s u u fonn.alnom pogledu osnivači Fakulteta Sabor Socija-
lističke Republike Hrvatske i Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, 
ovi su djelatnici zaslužni za osnivanje našeg Fa.k.ultcta, š to se ne smije 
zaboraviti l na čemu tim Lreba odati svako priznanje. T'O se posebno odnosi 
n a našeg prvog dekana prof . .Ura Lea Geršk.ovića . Velike z..'.\Siuge za osniva-
nje Fakulteta polinič.kib nauka u Zagrebu tima dr Vlad:irmi.r Bak3.1'1ić, koji je 
talno bdio nad njegovim razvojem, pa i onda kad sc kritički. osvrtao oa 
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njegove rezullalc, kojeg smo uvijek uvažavali, iako nisam siguran da smo 
se njego,·.im kritičkim opaskama adekvatno koristili. 
Pri osnivanju Fakulteta bilo je znaLnih problema, a ključni problem 
bili s u kadrovi. Gotovih kadrova s područja politoJogije bilo je malo, pa se 
Fakultet morao osloniti na stvaranje vlastitih kadrova. Njegova orijenta-
cija na proizvodnju vlastitih kadrova bila je '.i.sLodobno oPijentaoija prema 
mladim ljudima, asistentima, koje je zanimao fenomen po]jti:ke i od kojih 
se očekivao muprosjcčni napor u svladavanju politološlcih sadržaja, t'O 
prije š lo sc radilo o sadržajima koj~ su bili slabo zasLupljenri u na..";oj 7.nw-
~lvenoj literammi. Istodobno, k\ je onijentacija :Gaošt.rila pitanje osobnog 
uzdizanja, i nije malo onih J<oji nisu mogU izdr'l.ati napore ~ Jcoji su na 
liniji razvoja Fakulleta odustajali. 
Vrijednosni znanstveni kriteriji koji su uvijek dominirali ru kadrovskoj 
politici Fab:ulteta ubrzo su počeli davati plodove. Početne kadrovske pro-
bleme Fakultet je relaLlvno br.w prebrod:io, a neposredne koristi od takve 
konsolidacije imali :.-u prije svega studenti- Obrazovni proces bitno je do-
bio na kvaliteti, a to se najbolje može vidjeti po tome š to su se naši diplo-
mh·ani studenti uspješno uklopili u rj~vanje različitih radnih zadataka 
u različitim sferama udruženog rada, posebno u sredstvima masovnih in-
formativnih medija, odnosno u stručnim sluibama društveno-političkih za-
jednica <i organizacija. 
U prvim godinama nakon osnivanja Fakul let je izvodio samo polit.o-
loške obrazovne programe. Inovauijc su slijedile naknadno. U studijskoj 
godini 1970. pokrenulo je obra?.ova·nje IIlOvinara, na prOgl'amilllla k.oji su 
bili dogovorenli. s RTV-Zagreb d »Vjesnikom«, :i uz .nj1ihovo sule;vođenje. Ka-
snije je, na žalost, ta suradnja pn~.ku1ula i ponovno u~postavljena, a sada 
je takva da nas objektivno ne mul-c 7.adovoljW. 
Krupan .lrorak u širenju područja obrazovanja učinjen je 1975. godine, 
kada je FakuHel spremno odgovorio na društvene potrebe za obra7A>Vanjem 
stručnjaka za potrebe obrane i zaštite i kad je uz svesrdnu pomoć Re-
publičkog sekretarijata za narodnu obranu SRH ovaj program postao dio 
stalne aktivnosti Fakulteta, te 1978. godine kad je pokrenut proces obra-
ZOV'<lllja stručnjaka s područja marksizma i TIPS-a, za neposredne potrebe 
usmjerenog obrazovanja, izvođenje nastave iz spomenutih sadržaja na liniji 
reforme obnuovanja. 
U i:ct.iri program ka .sadrlaja: politologija, obrana i zaštita , marksi-
zam i TIPS Lc novinarstvo, na Fakultetu danas sLudira 939 studenata to-
kom sve čelllti godine studija. Od toga je na politologiji 309 stuuonata, na 
obrani .i zaštiti 482 .suudcnta, n a novinars.tvu 83, a na n1at1ks>Wmu i TIPS-u 
65 studenata. Dosad je diplomi ralo ukupno 1314 stude11ata polit.al~Jc (ili 
prosječno goctišnje 66 studenata), 607 .studenata općenarodne obrane (pm-
sječno godišnje 101), 43 studenta novinarstva, a na marksizm.u i TIPS-u 
imamo prve dip1omante. 
Uz aktivnost u dodiplomskoj nastavi, nekoliko godina nakon oc;niva-
nja pokrenuta je postdiplomska nastava i na toj OS00\-1 znanstveno usa-
vršavanje. Prvi postdiplomski stuctij krenuo je 1967. godine, s područja 
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samoupravljanja i društveno-poUtičkog sistema Jugoslavije, odnosno s po-
dručja ateizma i rc.ligijc. Slijedilo je postdiplomsko usavrlavanje s pod· 
ručja marksizma ~ s područja medunarodnih odnosa (oba 1976. godine), 
<~; god1n u dana kasnije pokrenut je posLdiplom ski studij s podnučja opće· 
narodne obran<.: i društvene samozaštite. Na FakuJtetu je dosad magistri· 
ralo 100 studenata s našeg i drugih fakulteta društvenih nauka iz cijele 
Jugosla\ije, što maći da je pTosjcčno godišnje, u tolru petnaest godina, od-
nosno otkad su pokrenuti prvi postdiplomski studiji do danas, na Fakul-
tetu uspješno magblrira.lo po sedam kandidata. 
Za znanstvenu instituciju značajna je činjenica da je matan broj kan· 
ilidata koji su na Fakultetu prošli postupak stjecanja ddktoraLa. Dosad 
su na Faku.I.Lelu uspješno obranila svoju doktorsku <lisertaciju 43 kandi-
data i oni su promovirani za doktoce drui'; Lvcnilt nauka s ra2lhlć1tih znan-
s tveruih područja. Provodeći postupak doktorata, predviđen odgovarajućim 
normama Zakona o znanstvenom radu SRH, Fakulte t je neposredno pri-
donosio razvoju strukture i ~irenju kruga znanstvenih rad.nika osposob· 
ljenih za sistema.L'iko praćenje i proučavanje složenih problema iz unu-
trašnjeg i međunarodnog političkog života, osposobljenih da na osnovi 
takvog proučavanja daju kvalitetan doprinos razvoju znanosti na ovim 
i širim znanstvenim područjima. 
Istodobno, svujum ,inicijativom W uz suradnju s drugim društvenim 
raklulLCLtmn, naš j e Fakullo l tlol<azao potrebu za podjeljlivanjcm počasnog 
doktorat.a znanostl Zagrebačkog sveuoi.IJi.šta zaslužnim znanstveni m radnici-
ma iz na!e zemlje i svijeta. Riječ je o p<.X:asnim doktorima Zagrebačkog 
sveučilišta: Jo..<>ipu Bru.tu Titu, Gyorgyu Lukacsu i Jakovu Blaževiću, ko jeg 
ovom pdlikom mo:Lemo p07.drd\lli n našoj sredini, oe samo u o vum mani· 
fe.staoionom dijelu, već i u radnom dijelu, na tematskom razgovoru o za. 
jedništvu i posebnostima u našoj socijalističkoj, nesvrstanoj i samouprav· 
noj Jugoslaviji, Titovoj zajednici, zajednici bratskih naroda i narodnosti. 
A6rmacij u ~ 7.apažtmc rctultate fakultet je p c>..,.tigau u znanstvenom 
radu. Dio znanstvenih rezul tata v itlljiv je na pl'igodnoj izlo~.hi radova nas-
tavnika i suradnika Paku.Jteta. Ovdje ::.u prikazane wanstvene studije, mo-
nografije i udžbenici, odnosno ::.inletički znanstveni rezultati do kojih s u 
stručnjaci Fakulteta došli u l>vojim istraživanjima tokom dvadeset godina. 
Veći dio radova, n.a žalost, ovdje sc nije mogao prikazati, a riječ je 
o goto\'O S\•akodnevnoj p risutnosti našib znanstvenih radnika u tručnoj jav-
nosti. Znano je da oema nijednog značajnijeg jugoslavenskog časopisa za dru-
štvena pitanja s kojim oni ne suraduju J nijedne značajne društvvno-polillič· 
ke teme .kloja je iman nj1ihova proma;tratnja. ž ar polem ike i teoretsko idej-
nog opre<.ljcljonja vi t! lj~ v je tek jz takvih naplsa. 
Upravo velika prisutnost znanstvenih radnika Fakulteta na rješavanju 
aktualnih probluma s kojima se susreće naše dl'Ul t\'O u dinamičnom razvo-
ju, razlog je što se, više nego š to je uobjčajeno, u dijelu javnosti raspravlja 
o Fakultetu. 
Po prirodi stvari, fakulteti političkih nauka bave se onim dmštvenim 
sadržajima na koje je javnost izuzetno osjetljiva. O političkim fenomenima 
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ne može se raspravljam neutralno. Kako društveni !Odnosi ruiJSu tehničkj 
odnosi, svako izjašnjavanje i teoretsko opredjelj~vanje uma lizrurz;et:nu dru· 
štvenu te7.inu. Di.sonant:nos-t u tonovima na .l:intijl razvoja SIOcija.Lizma .i sa· 
moupravljanja ne može se zbog praktično-poliLičk'ih potreba anatemizi.raUi. 
Još .se manje može poiSitovjećjvati odnos pojedinca ~ !institucije, pa even· 
tuatne nesporazume s pojedincem prebacivati na Qn.s.tiruoiju, što se, nel'1ijet-
ko, događa, pa se u dijelu političke javnosti češće votlc neflru;malni raZJgo-
vorj o Fakultetu, s negativnim konotacijama, a da za to nema niikatkvog 
opravdanog razloga. 
Obrawvni i z,nans•Lveru rad fakulteta politrič~h nauka, 11.1 sklopu toga 
i našega Fatk.'Ulteta, da:n.a.<; je ta.kvđh dosega da objektivno 1JIOPUill.iava praz· 
ninu u društvenim nattk:.."Ulla u nas i osposobljava stn1čnjake lk!oje 111aše uru· 
š tvo treba. Ni u jedn~m aspe.ktu raZJlozi njegova postojanja danas nisu ma-
nji nego što :su bili u vrijeme osnivanja. 
Da je to ta:ko, potvrđuju ,j rezultal!i ustvan.:.nn ru linst:itucionafizi.ranim ob-
lic.iroa znanstvenog rada koj~ se provode preko Instituta za političke nau· 
ke, koji djelruje u oh.-viru Fakulteta. Preko tog l·nst.ituta znal1.SJtverui radnJici 
Fakulteta 1i drugi sLručnjacj koje Fakultet okuplja da.Li su zapažene re2'JW-
tate, koje je naše društvo po11itivno venilf1ioiralo. U -sklopu jugoslavenskog 
makroptujekta o delegatskom si,stemu, .kojeg je za SR Hrvat.«;,kru nosilac 
Fakultet, izvedeni su opsežni :istražđvačk!i radovi, a o provedenim ;i:s;traživa-
njima objavljene su monografije oij~ je sadržaj j.zazva:o veliik!u pažnju i 
po1Ji.tivnu ocjenu u Socijal,istiokom save'llll kao glavnom koonilinatoru i dru-
štvenom vetliLi!katoru objavljenih poslova. 
Na drugaru projektu, o evropskoj si~ostJ i suradnj~. os·rvareJlli re-
zultati nillsu ništa manji. Na o"5nov,i višegodišnjeg proučavanja evropskih 
problema, posebno odnosa Istoka i Zapada, na liniji Helsmškc deklaracije, 
odnosno globalnih pollitlič,kili odnosa, pokreta nesvrstavamja, detan.ta ~ dru· 
gih političkih fenomena .suvremenog sv:ijeta, prezentir.arnl .s u u našem dru· 
štvu u cjeLini ti neposredillm lkmiisnioima matenija1i .kojih u naJS dotad mije 
htio. 
Treći dugoročni projekt odnosi se na jstraž.ivanje komUllliikacijs.kih pro-
blema unutar organtizaoija udruženog rada, na problem 1Jnformiranj·a u fun· 
kelj~ delegatslQog odlučivanja, na probleme suvremenih tehnologija u ko· 
munikaaijs..lcim procesima. I na tom su pi'ojek!tu ostvareni rezrultati pozi-
tivno društveno verifiairani. 
Osim toga, u posljednje vrijeme na Fakultetu su pokrenuta s~stemat· 
ska ti.straživ001ja problema međunacionaLnih odnosa u Jugoolaviji, pa se, iko-
liiko nam je poznato, prvi put !ii važrui. sadržaji rmanstveno prate; pokreDJU· 
ta su ta\kođer s1stematska istraživanja problematike ONO-a Ji društvene sa-
mozaštite, zatim wanstvena -is·traž~vanj.a 's područja dijalektičkog uteme-
ljenja političkih znanosti s podntčja markiSiizma li pohitJčke filozofije. 
Rezultati spomenutih ins.titucion..'iliZJiranih obl!i!ka znanstvenog rada na 
Fakultetu nalaze se u knjigama, monografijama, studijama, u xa~hčitim 
časopisima i stručnim analizama. 
Znanstvena aktivnos-t Fakulteta prisu.tna je ·i na različi'tim e;nanstvc-
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n1m i stmčnim sJmpovtima, a vJše talkvih skupova Fah.."'tllte t je neposredno 
organizirao J dao im osnovno obilježje. U nizu takvlih skupova dva zas.1u-
~uju poochnu pažnju. Riječ je o simpozijima »LenJin li •suvremenost« J. 
»Faši7.run i neofa~izam«. Sj mpozij »Lenjtin li suvremenost<< , ođr~a;n je 1970. 
gocline u povodu obljetnice rođenja Vladimira Iljiča Lenjina. Na njemu su, 
uz naše znanstvene radnliike, sudjelovaLi 1i znanstveruci iz više zemalja svJ-
jeta. Rezultati 1slmpozija objavljerui su u knjdzi 'POli naslovom >>Lenjin iz-
van mitova«. Drugi ~i rnpoz-ij, također inlermaciunalnog -karakLera, održan 
je 1975. godine, a povod njegova održavanja bila je proslava 30-godišnjice 
pobj-ede na-d fašizmom. Radov,i s tog simpozija tak'Ođer su objavljeni u po-
sebnoj knjiz;i, pod istovjetnim naslovom. 
U zna;nstvenu aktivnost Fakulteta ulazJ li kontinuirano izd<wa;nje časo­
pis·a »Politička misaO<< i biblioteke »Pollitiička misao«, dakaJ.lro ne sa staja-
lišta kontinuiteta u iz-d<Wanju, nego ·sa s taja.J:i,šta sistematsko-g prezentira-
nja javnosLi znanslv{.TI.ih dostignuća do ikoj.ih su došli naučni radn'ioi Fakul-
teta i i7.Van Fakulteta u istraživanju po1itološk:ih fenomena. Kad je rjjeć 
o časopisu »Politička misao«, treba naglasiti da je to jedini jugoslavenskii 
poLitološ.kii č.asopis, da ga je t.tređivalo vd<še ·redUJkcija 1l da je I:Jikupio velilk 
b110j .suradnl!ka iz svlih naših rc.;publilka j pukraj4na. 
Mogu sc li dalje nab11ajal.i lllSpjesi koje je Fakultet postigao u obrazov-
nom i z.nanstvenarn rardu, ima još pozJtivnih rezultata koji ovdje nisu spo-
menu hi. Međuttim, n:ije dobro ako se ne upozorl i na neke probleme Jroji 
proistječu iz neadekvatnih rješenja što Uh je u razvoju F<~~kullelučlllio, od-
nosno na leme kuje u znan.<>l.ve!lDm radu još nnsu dovoljno praćene. 
Kad je r iječ o Faklultetu kao obrazovnoj 4nsti;tucij.i onda, rpo osobnom 
viđen~u, .stoji prigovor da su obrarovni programi, •riječ je pri'je svega o 
programima politologije, u ponekim segmenthna S'UViše rapstrakmi ~ done-
kle udaijeJJJi ud .suvremenih po1i!Jićk:ili silslcma, tc da zbog tuga naši završe-
ni IS'Ludent:i imaju određenih problema kad su pred zada.tkom da dj eluju u 
danom sistemu. l SJto tako stojli pnigovor da su neki sadržaji predimenzio-
nir:ant dok nekd.h diugih oodržaja nema i1l 1su nezna:tn:o •zastUJpljeni. 
Ti ri sličrri prigovori Fakultetu su poznati, štoviše, p dgovori se pllihva-
ćaju, pa se u tom smisl u svoj-edobno na Fakultetu vodila mtenmvna ra~ra­
va o inovac i jama u nastavTIIim programima, a ,na neki način ta je tra.spra:va 
i danas prisutna. 
Međutlim, u vezi s pr.igovor.ima itreba imati na umu da ne ipOStojd znatk 
jedn.akosti u~među fakulteta ri programa, da fakru1lel nije zbir ž~lja, već da 
je fa:ktultot ko.ncentraoija stručnjak-a ,i da će se najboljTi programi re.altizi,ratl 
u onom 'opsegu u ,.Lrojem s u stru.čnj aci osposobljen~ za njihovo izvođenje. 
Svallko tko poznaje tehnologiju obrazovanja u visolrošlrolsiki:m Iiootd!iuclja-
ma ma da je »·Stvaranje« ,stručnjaka dugotrajan 'Proces, posebno kad je sa-
ma stmka tek u formiranju. Zato nije ~1aodmet spomenuLi da je naš Fakul-
te t u momentu osnivanja imao samo jednog doktora nauka u ~Stablom rad-
nam odnosu, a da ih ·danas lima više od tride-.set, i da je ne samo rna poli tolo-
giji d. sociologiji, 1IK"gO d. nckiim drugim .strukama, po shemi Zagrebačkog sve-
w:Sillšta za stjecanje doktorata odnosno lz,bor nastavnika, ovaj Fak!ullet ma-
tičan. 
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Na linii.j.i društvenih transformacija u podmčju obrawvanja u pos]jed· 
njih godinu dana pokrenule su rasprave o -preob-razbi vlisokoškol:Sikog ob-
razovnog su.s.tava u dva pravca: u prav~u racionalizacije mreže obrazovDJih 
institucija i u pravcu preispitivanja određenih obrazovnih proftila. 
Nastojanja društva da s.istem obrazovanja vtiše pribtii.i društvenim 
potrebau:na zaslužuje podršku, j u tom pogle,du objekt.ivno se tešk!o mogu 
sta-vljati p.ritmjedhe. &iječ je o tome da s~ mora podržava~;i svako nasto-
janje koje je usmjereno p rema rejntegriranju hipertroflirane -obrazovJl~ 
mreže j_ njezinu usaglašavanju s danim .mogu6rrostima. I naš Fakultet u 
tom pogled-u ne može 'Ostati po strani. Društveno nije pr.ihvatljiva teza -
dajmo podršku ta.kvrim nastojanj1ima, ali nuka sc lJo zbiva 1izvan nas. Koliko 
je meni poznato, Fakultet je uvijek btio otvoren, pa i o:nda. kad je pol t-"TTl i-
zirao s no.kim. koncepcijama refm-me obrawvanja, za sva nastoja:nja koja 
su bila na l.iniji socijalist-ičke .sarnoupravtne lmnsformacije Ille santo obra-
zovanja, nego i znanosti, .i njihovo pnilagouavanje potrebama udruženog 
rada. 
Pri tome, međutim, Fakultet ne može biti pasivan na neke ,inicijative, 
koje kmz formu rcinlcgradje alaJUraju na pohltologiju .kao znanost i polito-
Logiju kao obrazovn~ proces, •i koj ~ma je glavni arl?JUmunt navodno vdika 
nezaposlen'Ost stntćnjaka koje Fakultet obraZJuje. Interesantno je Sipome-
nuti da ima di'llg1h struka s mnogo većom nezapos-lenošću, a da se ipak 
obrazovanje u lim sLrukama nc tl.ovodli u piLanje. T.alkav piiS1tup dokazuje 
da nije r.iječ nli o k.akVItm prindpijelnim razlo7.lima, već jednostavno o 
prizemljenim an.imoZJiteti.ma koje dmštvo treba da odbaci. 
Fakulteti političkih nauka radom su opravdaLi osnivanje. Oni s u 'Obra-
zovali n-iz sLručnjaka :ta cvidenLne UI'uštvcnc po1lrcbc, afi.runlira1i :su znanost 
.i struku, a polM.ološki kadrovj razl-ičitih prof.Ha •ovom su dJ'uštvu a danas 
potrebni, p-a je rasprava o tome suVIišna. Ono o če.mu uv.~jek. treba l'aZJgo-
varati jest pitanje daljnjeg usavršavanja, ·kako u pogledu programskih 
uotjcrivanja, Lako~ u pogledu organizacije ~zvotlenja nastave, što n e vrijedi 
samo za o ve fakultete, nego i za sve druge fa.k!Ultete, bilo s I))Odručja druš-
tvenih , biLo prirodnih nauka. Na toj Liniji rasprave ii naš je Fa!kJultet dužan 
dati odgovarajući doprinos društvenim nastojooj-ima za ve.ćom zn~tvenom 
i obrazov.nom efikasnošću , š to ćemo l:.iniLi ,j dalje. 
